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ПЕРСПЕКТИВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Дербеньов К.О, студент; МК СумДУ, гр. 410-і  
 
Інформаційна економіка як малодосліджена і перспективна 
тенденція розвитку у світі сучасної економіки.  На даний момент 
розвитку глобального історичного процесу людство стикнулося з 
масою нових викликів. Одним з таких, є виклики пов’язані з 
переходом суспільства до нової парадигми самоусвідомлення 
останнього як інформаційного. Осмислення економічного підґрунтя 
інформаційного суспільства – інформаційної економіки, в умовах 
зростання глобальної економічної нестабільності є одним з ключових 
питань людства, а також забезпечення глобальної безпеки.   
Метою доповіді є дослідження впливу інформаційних технологій 
на розвиток таких категорій сучасності як перехід сучасної економіки 
до інформаційного етапу, а також становлення інформаційного 
суспільства на основі сучасного пост промислового суспільства 
споживання. В доповіді буде розглянуто роль інформації, її значення 
для таких якісних суспільних перетворень, що були описані вище, а 
також для сучасної стратегії подальшого розвитку України.  
В умовах становлення сучасного інформаційного 
постіндустріального суспільства, у його економічній сфері, 
інформація змінює своє принципове економічне значення. Вона 
постає основним ресурсом і чинником економічного розвитку, а 
обсяги процесів пов’язані з її виробництвом, обробкою, зберіганням і 
іншими супутніми інформаційними процесами будуть визначальними 
показниками економічного розвитку  інформаційного суспільства.  
Отже, зважаючи на все вище сказане, можна зробити висновок, про 
те, що висвітлення впливу і значення інформації, для сучасних 
процесів структурних перетворень, у економіці, в умовах зростаючої 
глобальної  економічної нестабільності  є завданням першочергової 
необхідності. Осмислення останніх є базисом для довгострокового 
перспективного макроекономічного планування, української стратегії 
подальшого економічного розвитку, зайняття нашою країною 
провідних позицій у світовій економіці, спираючись на розвиток 
сфери інформаційних технологій, її якісного і кількісного росту, а 
також розширення розуміння цієї галузі. 
